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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo Siguiente:
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Visto lo informado por el ,Estado Mayorde la Armada, Intendencia General e Intervención civildel Ministerio, el Gobierno de la República se ha servidoaprobar las comisiones desempeñadas por los AgregadosNavales en Londres y París, Capitán de Navío I). AdolfoPI. de Solas, y Capitán de Corbeta D. Frrancisco Bastarreche, respectivamente, al acompañar al personal de laEscuela de Guerna Naval en la visita a diversos centrosmarítimos de dichos países recientemente realizada, previa la justificación reglamentaria de los ditas invertidos endicha comisión.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 31 de ragosto de 1932.
Sr. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso telegráficoformulado al efecto, el .Gobierno de la IRepública ha tenido a bien nombrar Comandante del submarino C-4, concarácter voluntario, al Capitán de Corbetp: D. FernandoBustillo Delgado, en relevo del jefe de igual empleo donJosé Luis Ribera y Egea, que pasa a otro destino.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres.' Gontnalmirante jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marinp..
--O
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia promovida porel Oficial primero de Oficinas y Archivos D. José SierraIgles:ns, que cursa a este Ministerio el Vicealmirante Jefede la Base naval principal de Ferro], con escrito núme
ro 1.983 v 'fecha 29 del mes próximo pasado, en súplicade que se le conceda prórroga de dos meses a la licenciapor enfermo que le fué concedida por Orden ministerialde 14 de julio último (D. O. m'un. 170), el Gobierno de laRepública, a la 'vista dél acta del reconocimiento médico
11 que ha sido sometido el peticionario ,en la Base navalPrincipal de Cádiz, y de conformidad con lo informado
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por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien desestimar la solicitud de referencia y disponer, asi
mismo, que el nombrado Oficial primero, al término de
la licencia que disfruta, se incorpore al destino que le fué
conferido por Orden ministerial de 24 de abril del corrien
te año (D. O. núm. 106).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 3 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferrol v Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Manuel
Calderón Ahumada en súplica de que se le haga aplicación
de lo dispuesto en el artículo 9." del Reglamento del Cuer
po a que pertenece, y, en su consecuencia, se le exceptúe
provisionalmente de cumplir las condiciones reglamenta
rias de embarco para su ascenso, por los motivos de sa
lud que alega; el Gobierno de la República, visto lo hecho
constar en el acta del reconocimiento médico a que ha sido
sometido y de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, y disponer, asimimos, quede sin efec
to la Orden ministerial de 29 del mes próximo pasado
D. O. núm. 206), en cuanto se refiere al embarco del so
licitante en el destructor Sánchez, Baircáiztegui, quedando
aumentada esta vacante de destino de embarco en la rela
ción publicada en el siguiente D. O. núm. 207, a la que po
drán optar los Auxiliares primeros que quedan pendien
tes de cumplir sus condiciones reglamentarias y en orden
secundario los Auxiliares segundos que estén en las mis
mas circunstancias, con sujeción a lo prevenido en la Or
den ministerial de 13 de agosto último (D. O. núm. 193).
Es asimismo la voluntad del Gobierno de la ¡República
que el nombrado Auxiliar primero D. Manuel Calderón
Ahumada continúe en el destino que se le confirió por dis
posición de 30 de julio del corriente ario (D. O. núm. 181),
sin perjuicio de quedar sometido a reconocimientos mé
dicos trimestrales, contados a partir del 26 de agosto pró
ximo pasado, fecha del acta que se une a la instancia, por
un período de tres arios, debiéndose remitir a este Minis
t:Tio por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz las oportunas certificaciones que acredite el re
sultado de los mismos.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 3 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la .Base naval principal de Cádiz,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas
Nombra con carácter interino instructor de la Escuela de
analfabetos del crucero Repúb/ica al Auxiliar segundo de
artillería D. Emilio Ros Martínez, a partir del día i.() del
actual y en relevo del Auxiliar primero de Oficinas y Ar
chivos D. José Montojo Naya.
31 de agosto de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmiran
te Jefe de la Sección de Personal e Intendente General de
Marina.
= (i= =
El Subsecretariu,
ID.!.
Javier de Salas.
SECCIÓN DE 4MAQUINAS
Cuereo de Auxiliares de Máquinas.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de
la Intervención Principal de Marina en Marruecos, fecha
27 de julio último, solicitando se le asigne a las barcazas
K-13 y K-25 dos Auxiliares de máquinas a cada uno por
no existir personal de esta clase para ellos en has plantillas
vigentes, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada y la
Sección de Máquinas de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que las plantillas del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas, ;aprobadas por Orden ministerial de 9 del mes
de julio último (D. O. núm. 166), con las modificaciones
insertas en la Orden ministerial de la misma fecha (DIA
RIO OFICIAL dull. 172), se entienda modificado. en la for
ma siguiente:
Donde dice •
Auxil.a i.<) Auxil.a
Dos cruceros tipo Al. Núñez.. 6 io
Debe decir:
Crucero M. Núñez,
Barcazas K-13 y K-25... ••• ••• 2
Para buques en construcción. 3
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Miadrid, 3 de septiembre de 1932.
5
74
GIRAL.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Intenden
te General de Marina e Interventor Central del Minis
terio y Jefe de las Fuerzas Navales d'el Norte de Africa.
Señores...
••■■■■,.
Fogoneros.
Dispone que el personal de fogoneros que a continuación
se expresa, cese en sus actuales destinos y pase destina
do a este Ministerio.
26 de agosto de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirante Jefe de la jurisdición dc Marina en Madrid, Jefe
de las Fuerzas Nali.les del Norte de Africa, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo cL fogoneros Eugenio Ortega Lorente.
Idem de ídem Ramón 'Rivero Chaves.
ídem de ídem Rufino Rodríguez Montero.
El Subsecretario,
ID.'.
Javier de Salas.
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INTENDENCIA GENERAL
Contabilidad.
Padecido error de copin en las cuartillas originales dela siguiente disposición, publicada en el DIARIO OFICIAL11(1111:To 209, se reproduce rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de contoim.dad con lo informado por la Intendencia Generill e in
tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobarla coi-nisii'm del sn-vicio desempeñada por el Corriancignte.\.uditor 1). -Rafael Hernández Ros y Codorníu, en Ferrol,de! 23 al de junio último, con los beneficios que se(12terminan en el decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIOOFIctm, número 145).
Madrid, 23 de agosto de 1932.
( LÁSE
El Subsecretario,
,4z.vrela.
Sres. Intendente General, de Marino, Ordenador de Pa
os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••••••■•■•■•111011•■••
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ,de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas ylo informodo por la Intendencia, ha tenido a bien conce
der al personal que se relaciona los quinquenios y aumen
tos de sueldo que 'al frente de cada uno se expresa, y apartir su abono de his revistas adminsitrativas que al fren
te de cada uno se indican.
Madrid, 23 de agosto de 1932.
e El Subeecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marinn, Ordenador de Pa
gos e Interventor Centrál del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
Astrónomo jefe.... D. Salvador García Francos...
G:-¿thador Topógrafo.... D. Manitel López de Avila...
• • •
• • •
Quinquenios y aumentos de FECHA DESDE LA QUKsueldo que se les concede
Primer quinquenio. ...
... Segundo aumento de sueldo.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con la Intendencia General e Intervención Central delMinisterio de Marina, se ha servido declarnr que no procede autorizar por cuenta de la Hacienda el gasto decretado
vor el Comruidante de Marina de Palma de Mallorca alUtilizar un motorista particular en el bote automóvil de dicha Comand¿mcia sin solicitar previamente el crédito y sinei informe fiscal nece.sario.
I.o que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 23 (12 agosto de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Director 'General de
Navegación, Pescn e Industrias Marítimas y Vicealmirantejefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
Subastas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, usando delas fncultades que le concede el artículo 4.° de la Ley de 18de mayo de r932, en relación con la base 5•a de las aprobadas por Orden ministerial de 31 del mismo mes y ario(D. O. núm. 128), ha tenido bien declararar desierta laconvocatoria publicada en el DIARro OFICIAL de este Ministerio, número 162, de 1 1 de julio último, para la enajenaci(m del material inútil existente en el Arsennl de Fe
DEBEN PERCIBIRLo
1.0 de julio de 1932.
I.° de agosto de 1932.
rrol, a que la misma se refiere, por no estimar aceptablela única proposición presentaclu; debiendo contratarse di
rectamente la enajenación del material expresado.
Lo que comunico a V. E. parn su conocimiento y efectos. Madrid, 27 de agosto de 1932.
Sres. Intendente Gmeral de Marina
Jefe de la Base navnl principal de Ferro].
Señores...
o
GIR XI..
Vicealmirante
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de con foridad con los informes emitidos por los distintos Centrosde este Ministerio y el de la Intervención General de laAdministración del Estado, ha tenido a bien aprobar el-Pliego de condiciones" a regir en la contratación porsubasta pública de las obras de construcción de un edificio con destino a Escuela de Aprendices en la Base Aeronaval de San Javier (Murcia), y disponer la celebración(le dicha subasta en este Ministerio.
Para esta atención se concede un crédito de ciento trecemil ochocientas veintinueve pesetas cincuenta y nueve céntimos (113.829,59), con cargo al capitulo adicional, artículo único, del Presupuesto vigente, en donde existe yquedó practicada la correspondiente reserva.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 6 de .junio de 1932.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
GIRAL.
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DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Subvenciones.
Rmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio y la Intervención General de la Administración
del Estado, se ha servido disponer se abone a la Compañía
Trasatlántica la cantidad de un millón de pesetas (I.000.0040),
con cargo al concepto "Subvención Compañías Navega
ción", número 96, del capítulo 2.°, artículo 2.° Subsec
ción II, del vigente Presupuesto, a título de capital cir
se
culante para el d2sempeño de los servidos de la expresada
Compañía, según lo dispuesto en el artículo del de
creto de t6 del actual (D. O. núm. 196), debiendo hacer
presente a dicha Compañía que este abono es con caráctev
provisional y constituye un Simple anticipo, dado que las
cantidades que dicha entidad reciba deberán tenerse
nece
sariament:. en cuenta para la liquidación definitiva que
kstá mandada realizar.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efec
tos consiguientes.—Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Intendente General del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
La relación de destinos vaéantes publicada en el D'Amo OFIcIAL número 207,
de fecha
considerará ampliada con los siguientes :
DESTINOS CATEGOR1A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Observatorio de Marina (S. T.)... Capitán de Cor
beta (H)... or haber sido
Servicio Técnico-industrial de In- 1:1
Escuela
genieros, órdenes del Jefe (S. M.) Capitán de Cor-1
1 beta ...
Secretario de la Sección de Perso
nal y Auxiliar de la Jurisdicción
Gubernativa de Madrid (S. M...» Capitán dc Corbeta... • • . • • • ... Idem.• •
(E.)....
Profesor de la Escuela de Tiro Na
val de Marín (S. M.)... ... • • •
Jefe de la Estación Radio de la
Base naval principal de Cartage
na y del Servicio de Comunica
ciones del Estado Mayor de la
misma, Vocal de la Comisión
Inspectora (S. M.)... • • • • • •
Auxiliar del primer Negociado de
la Sección de Personal (S. T.)
Jefe de la Sección de Reclutamien
to del Estado Mayor de la Base
naval principal de
(S. T.)... • • • ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes... ...
- Destructor José Luis Díez (segundo
('omandante)... ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Cor
beta (T.)....
_
Capitán de Cor
beta (GR.)•••• •••
nombrado alumno
de Guerra Naval...
• • •
•
• • • • • • •
• •
• • •
• • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
SS. • • •
• • • • •
• • • •
I.° del mes actual,
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
de
D. Julián Sánchez Erostarbe.
D. Pablo Ruiz Marset.
'D. Jerónimo Bustamante y de„.
• • •
la (Rocha.
D. Manuel Pastor y Fernán
dez Checa.
Por cambio de destino...••• ... D. Fernando Bustillo
Del
gado.
Capitán de Cor
beta... ... ..• Por haber sido nombrado Alumno
' de In Escuela de Guerra Naval.
Capitán de
beta... ...
Cor-1
••• ••.'idem... ••• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • •
Tte. de Navío... Idem... ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• •••
1
Tte. de Navío... Por haber sido nombrado Profesor
de la Escuela Naval Militar...
•
D. Rafael Cervera y Cabello.
D. Vicente Gironella y Ron
D. Daniel Novas Toirrente.
D.Eugenio Malero y Manuel
de Céspedes.
_
Madrid, 5 de septiembre de 1932. El Contralmirante jefe
de la Sección, Ifanuel Fernández.
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DIRECGION DE AERON.A.UTICA. NEGOCIADO 2.°
1.569. NUM. 211
Relación del personal del Cuerpo General de la Armada con especialidad cteroná,ulica, al que se deja
papeleta de petición de destinos vacantes, f.,01- las Cal<SaS . que se expresan:
EMPLEOS
Capitán de Corbeta... • • •
NOMBRES
Sin
'MEM.
curso
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
... D. Francisco Taviel de Andrade y Delglado. Por no haber tenido entrada en el Regis
tro general de este Ministerio antes del
día 16 del corriente mes. (Artículo 4.°
del Reglamento de destinos).
Madrid, 31 de agosto de 1932.—El Director de Aero náutica, Fabián Afontop.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
RE1ACION de 109 vp?dientes aejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero59, página 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
D. José Goros idi Vidaguren..
Objeto de la reclamación
Ofrece un procedimiento para
evitar el incendio de los de
pósitos de gasolina
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
El interesado Por no reunir el expediente los re
quisitos que exige la R. O. de 11 de
agosto de 1906 para ser tomado en
consideración su estudio.
Madrid 22 da agosto de 1932. El Vicealmirante Jefe del Estado Mayor, Javier de Salas.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quefiados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan,
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE O PROMUEVE
Auxiliar de almacenes de se
gunda clase, Carlos Murióz
López
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
~mol
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Solicita el retiro con los i.)e
neficios del decreto d.,- 15 del
julio último (D. O. 168) Vicealmirante Jefe de la
Base Navnl de Cádiz 1Por carecer de derecho a lo que soli• • I .
cita.
Madrid, 16 de agosto de 193). —El General Jefe de la Sección, Francisco Péree.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Se rectifica la relación de destinos a cubrir por el personal de Auxiliares de Artillería, inserta en el DIARIOOFICIAL, (Lt primero del corriente mes, en el sentido de
quv la vacante a cubrir en el cañonero Cánovas del Castillo es de Auxiliar primero, para relevar al de dicho empleo D. Francisco ¡Rodríguez González.
Madrid, 5 de septiembre de 1932.—E1 jefe del Negociado, P. O., Castor Ibáñez de Aldecoa.
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material en la relación de quinquenios,publicada con Orden ministerial de 13 de mayo último(D. 0. núm. 177) en la que se conceden quinquenios yanualidades al Músico de primera de Infantería de MarinaD. Moisés Ñínchez Valverde, se rectifica en el sentidodr que los que corresponden a la citada clase son dos quinanualidades a partir de de eneroquenios y once(le 1932.
Madrid, 3 de septiembre de 1932. El jefe del Negociado, P. A., Eduardo de Abreu,
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Padecido error material en las cuartillas originales de la relación de vacantes del Cuerpo de Ayudrantes
Auxiliares, inserta en el DIARIO OFICIAL número 207, se publica a continuación relación de los destinos que
han
sido omitidos en aquéllo:
DESTINOS
Sección del Cuerpo... • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
... Ayudante Auxi
liar de segunda. Excedente plantilla servicio... • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Angel Aguirre Aguado.\
Madrid, 3 de septiembre de 1932.—El General de la Sección, P. O.. Rafael Moratinos.
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO DE MARINA.-INTENDENCIA GENERAL.
NEGOCIADO I.°
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
subasta pública la construcción en la Base naval de San
Javier (Murcia), de un edificio destinado a Escuela de
Aprendices.
CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICO-FnULTATIVAS
CAPITULO PRIMERO
1
Descripción general de la obra.
Artículo I.° Emplazamiento del edificio.—E1 emplaza
miento del edificio será el señalado en el plano general
que se acompaña.
Art. 2.° Descricrión general de la obra.—E1 edificio
que se proyecta consta de una sola planta y tiene 54 me
tros de largo por 15 de ancho ocupando, por lo tanto, una
superficie de 810 metros cuadrados.
Su entrada la tiene por una puerta situada en el centro
del edificio, de 2,50 por 2,00 , con arce de medio punto.
Esta puerta da acceso a un hall de cuatro por seis metros,
al fondo del cual hay una puerta de. 1,60 por 3,50, con
montante de cristales de 0,80 metros -de entrada a la sala
de estudios que tiene unas dimensiones de 5,70 por 28 me
tros y es capaz para 140 alumnos colocados en bancos
de
cuatro en la forma que indican los planos.
Esta sala tiene al exterior ocho ventanas de 2 por 1,50
metros y al pasillo cinco de las mismas dimensiones.
A la derecha e izquierda del hall arrancan dos pasillos
de dos metros de ancho; en el de la derecha tenemos al
fondo una puerta dc iguales dimensiones que la de la sala
de estudios de entrada a la sala de modelos y clase de tec
nología que tiene unas dimensiones de 14 por 10,5, y
como ocupa un extremo del edificio tiene luz por tres fa
chadas, teniendo en total diez ventanas al exterior.
En este pasillo tenemos también a la derecha dos puer
tas de 1,50, una de entrada a la clase de Aritmética y Geo
metría y otra a la de Física y Geografía que tienen 5,7o
por 6,50 y son capaces cada una para cuarenta alumnos
colocados en gradas como indican los planos.
Enfrente tenemos una puerta de 0,80 que comunica con
un cuarto de 5,70 por 3,60 en el cual hay diez y ocho uní
na.rios, cuatro placas turcas y dos lavabos. Tiene
comu
nicación con el exterior para que puedan utilizarlo
los
aprendices que estén en el taller en el cual no se
ha puesto
ninguno.
En el pasillo de la izquierda tenemos al
f ondo la sala
(le dibujo que tiene las dimensiones de la sala
de modelos
y es capaz para treinta y nueve alumnos
colocados en masas
de tres.
Esta sala, además de tener los mismos ventanales que
la sala de modelos tiene toda la cubierta de cristal
con objeto
de recibir luz por encima que es necesaria en
toda sala de
dibujo.
En est2 pasillo tenemos también una puerta
de 1,50 de
entrada a la clase de Ordenazas que es exactamente igual
a las otras de que antes hemos hablado.
. En el hall tenemos dos puertas de 1.00 metros
de ancho
para dos cuartos ; uno de 4,30 por 3,00 para
Oficiales pro
fesores, y otro(:-2 4.30 por 2,70 para
Auxiliares. éstos. a
su vez se comunican con otros, en cada uno de los
cuales
hay un retrete, lavabo y urinario para el
servicio de
mismos.
A uno y otro lado del pasillo central irán colocados los
armeros de los fusiles.
La cubierta del edificio, excepto la sala de dibujo, que
hemos dicho será de cristal, será de fibrocemento acana
lado rojo.
Los muros exteriores y los interiores que limitan las
salas de modelos y dibujo irán de mampostería de o,50
metros de espesor y los demás serán todos de ladrillo del
espesor que indican los planos.
Exteriormente todo el edificio irá rodeado de un zócalo
de sillarejo de 1,50 metros de altura y una acera de bal
dosín hidráulico de un metro de anchura, con ra,cerco de
hormigón.
Art. 3.° Instalación eléctrica.—Se proyecta una caja
en T subterránea para hacer la acometida del cable sub
terráneo que pasa por delante del edificio, al cual se em
palma el también subterráneo de 3 por lo milímetros cua
(irados (tipo P F de Pirelli), que va a parar a una caja
de distribución situada donde indican los planos, cual
está; compuesta de caja de botella para llegada del cable
subterráneo y la verdadera caja de distribución de hierro,
blindada, con tres salidas de cable bajo plomo Pirelli N P
4.000, de 2 por 4 milímetros cuadrados y proyectores Elfi
de A E G en cada circuito para 20 amperes. La carga del
edificio se reposte por igual entre las tres fases. Para las
derivaciones secundarias se emplerá el cable bajo plomo
Pirelli N P 4.000, de z por 2,5o milímetros cuadrados.
La
instalación es empotrada en los muros, y todo el material
de cajas de derivación, interruptores, enchufes, etc., será
especial para esta clase de instalaciones, de los tipos
indi
cados en el presupuesto. o similares,
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El alumbrado, tanto exterior como interior, se efectuará
con lámparas de potencia que en \vatios indican los planos
y las armaduras serán de los tipos y características que detalladamente se consignan en el presupuesto.
CAPITULO II
Condiciones que deberán cumplir los maierúzies.
Art. 4.0 Piedra de inamPostería.—La piedra para la
mampostería será caleña, d2 primera, de grano fino y com
pacto y de fácil labra, no saltadiza ni heladiza, sin grie
tas, pelos, módulos o riñones. Su tizón no será nunca inferior a 30 centímetros y ninguna de sus dimensiones será
inferior a 15.
La admisión de piedras se hará mediante presentación
de muestras al. Ingeniero Inspector, el cual, teniendo en
cuenta las condiciones de resistencia, labra y buen aspecto,
determinará lo que mejor convenga.
Art. 5.0 Ripios.—Solamente se emplearán para afian
zar los 'mampuestos cuyo asiento resulta defectuoso, relle
nando los huecos que haya. Sus dimensiones estarán com
prendidas entre 4 y 8 centímetros, y su calidad será igual
a la de ha piedra que se emplee para mampostear.
Art. 6.° Gravilla para hormigón en masa.--La gravilla
para hormigón en masa será dura, compacta y resistente,
las piedras podrán pasar en todas dimensiones por mallas
de 6 centímetros de separación y no pasarán por las de
20 centímetros. No deberán predominar las piedras de
\
un tamaño sobre la de los demás, deberá estar limpia detierra, arena, detritus y sustancias extrañas, y en ningún
caso se admitirán las procedentes de machaqueo de de
rribos.
Artículo 7.0 . Gravilla para hormigón armado.—Será engeneral silícea, rodada, limpia de granos comprendidos en
tre 5 y 30 milímetros, el paso de los granos inferiores a
lo milímetros no excederá del 20 por ioo del total, y si
no se cumplen estas condiciones se someterá a un cribado.
Podrá emplearse piedra partida siempre que sea dura,compacta, no heladiza, hendijosa ni susceptible de descomposición y que su empleo en lugar de la silícea rodada seaaprobado por la Inspección. En este caso no se admitirán
SI los granos son de forma alargada o laminares, debiendo
ser de forma aproximada a la inscriptible en una esfera.
Cuando la distancia entre las armaduras lo permita, po
drá autoriznr el Insp2ctor piedra partida o canto rodado de
dimensiones comprendidas entre 30 y 50 milímetros.
Art. 8.° Arena para morteros.—Para los morteros se
empleará con preferencia arena de río bien limpia, de na
turaleza silícea, los granos no excederán de 3 milímetros
en su mayor dimensión.. Podrá también emplearse arena
de playa bien lavada.
Art. 9.° Arena para hormigones.--Se empleará arenade río bien limpia y preferentemente de naturaleza silícea ;
su composición granulométrica debe ser de las siguientesproporciones en peso : granos medios comprendidos entre
2 y 5 milímetros, 50 por Too por lo menos ; granos medios
comprendidos entre 0,50 y 2 milímetros como máximo.
De no cumplir estas condiciones, las arenas serán cribadas
hasta eliminar el exceso de granos medios y suplir el defecto de ,granos gruesos.
Podrán admitirse arenas no silíceas o que contengan unmáximo de 70 por Too de arenilla en polvo, siempre que
1lresistencias de los morteros a los veintiocho días no re
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sulten inferiores en un 50 por I00 a las que se consiguen
con arenas silíceas completamente limpias.
Art. lo. A1jná.—E1 agua que se emplee en la obra
procederá del pozo artesiano del campo.
Art. II. Cemento. No se empleará en la obra otro
cemento) qu.. el Portlancl artificial, que procederá de fá
bricas nacionales acreditadas y cumplirá las especificacio
nes de las Comandancias de Ingenieros del Ejército.
Deberá venir en envases cerrados y se almacenará en lu
ar abrigado.
El Ingeniero Inspector podrá solicitar certificado de pro
cedencia y someterlo a las pruebas que estime convenien
tes para comprobar su buena calidad y que satisface las
condiciones antedichas.
Solamente donde expresamente se ipdica se emplearán
cementos de fraguado rápido, de excelente calidad.
Art. 12. Cal.—la cal empleada en los morteros será
completamente calcinada procedente de calizas poco arci
llosas y sin dar de hueso más del 8 por I00 de su peso
antes de ser apagadas. Contendrá, por lo menos, el go por
loo de Ca. O. Para encalados se empleará apagada en
)olvo, recogiéndolo en grandes tinas formando pasta, pa
sando la lechada por un tamiz y dejándola enfriar durante
in mes por lo menos. Siempre se apagará a pie de obra,
empleando en esta operación la menor cantidad de agua
posible, no admitiéndose la cal apagada espontáneamente
por la acción del tiempo.
Art. 13. Ladrillos.—a) Ladrillos.—Será homogéneo
e buen color, bien cortado, perfectamente cocido, de bue
a arcilla, de aristas vivas y producirá por el choque unonido claro y metálico ; no se admitirá el que no tenga
ina fractura de grano fino y compacto, exento de piedrascaliches. Su resistencia a la compresión deberá ser de
oo kilogramos centímetros cuadrados como mínimo.
b) Rasilla.—Satisfará todas las condiciones de un buen
adrillo.
Art. hl. Piedras para ldbra.—Procederá de las cante
as de basalto del Algar o de cualquier otro sitio, siempre
ue sus condiciones sean adecuadas al criterio del Inspec
or. Será de grano fino y compacto: de fácil labra, no salta
iza ni heladiza, sin grietas, pelos, módulos o riñones y
e color uniforme.
La que se emplee en peldaños será especialmente dura
resistente al desgaste.
Art. 15. Granito artificW.—Deberá hacerse de cementolanco y arena de mármol blanco, con arreglo a los modtr
os procedimientos de fabricación, para conseguir queea compacta y resistente y tenga buen aspecto por su coración, finura de superficie, moldeo, etc.
Art. 16. Azu/ejos.—Procederán de fábricas españolascreditadas y serán de los llamados de primera, tendrán
5 por •5 centímetros, no se admitirán los que presenten'nietas o se cuarteen, estén alabeados, no tengan sus can
)s a escuadra o tengan cualquier defecto que perjudiquen
1 buen aspecto o resistencia.
Art. 17. Baldosín hidráulico.—Será de la mejor caliad, y antes de emplearlos se procederá a la previa prentación de muestras al Ingeniero Inspector, quien elegiráoloración, dibujo y espesor, a base de 6 pesetas el metroladrado.
Art. 18. .4cero para vigas y arinaduras.—Todos loserfiles que entren en la obra serán fabricados por el procliniiento -Nfartín Siemens ácido o básico o Besemer y no.herán contener más del 0108 por ioo de azufre y 0,04o• 1oo de fósforo.
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Será perfectamente laminado a las dimensiones, seccio- do, sin poros. Todo el material que se emplee en la cons
nes y pesos requeridos y estar a sano libre de grietas, so- trucción será estirado y enderazado en frío. Los ángulos
pladuras, solapas y rugosidades y otros defectos. Mos- de los marcos serán cosidos, remachados y soldados
eléc
trará un perfecto acabado y cumplirá las pruebas y con- :ricamente. Los paneles estarán formados por perfiles ver
diciones aquí mencionadas. t. 'ales de gran resistencia, a los cuales van cosidos los
Pruebas de tensión : h. lizontales y la unión de los dos será prensada hidráu
a) Planchas, perfiles (angulares, tés, dobles tés, ués, li( mente. Los ventiladores serán
hechos en marcos es
etcétera) y barras pkinas.—carga de rotura compredida en- pe, *ales cosidos al ventanal. <
tre 44 y 52 kilogramos milímetro cuadrado, alargamiento . \rt. 23. Canales y bajantes de agua.—Las canales vo
medio sobre la barreta tipo A, no menor del 20 por 100 lacias serán de fibrocemento rojo. Las bajantes de agua
para acero de 9,5 milímetros de espesor o más y no me- serán de hierro fundido.
nor del 15 por loo para acero de espesor menor de 9,5 Art. 24. Cubierta de fibrocemento.—La cubierta de
milímetros. fibrocemento será de plancha acanalada, roja, de seis mi=-'
. b) Barras redondas y cuadradas.—Carga de rotura de límetros de espesor mínimo y unos 36 milímetros
de al
las barras redondas y cudradas (excepto las barras para tura de ondulación. Procederá de fábricas nacionales
acre
remaches) comprendidas entre 44 y 52 kilogramos milíme-
. ditadas.
tro cuadrado, con un alargamiento no menor del 20 por Art. 25. Cubierta acristalada.—Esta cubierta será . de
100 medido en labarreta B o no menor del 24 por roo en la cristal, armado con barra de acero recubierta de plomo.
barreta F. Las barras serán sometidas a pruebas con la sec- [ Estas, barras de acero 'serán de forma de T, como indicanción completa, tal corno salen del laminador. • los planos, y estarán completamente encerradas en una
r) Barras para remaches.—La carga de rotura para cubierta o camisa, de plomo, de la cual parten las pesta
las barras para remaches estará comprendida entre 39 y fías (dos arriba y una abajo) que se cifien al cristal.
48 kilogramos milímetro cuadrado, con un alargamiento Las barras se sujetan a las armaduras con tornillos
de
no menor del 25 por 100 sobre la barreta B. o no inenori 9obre y al extremo de cada barra se coloca una grapa
de
del 30 por Too sobre la barreta F. Las barras
•
serán pro.:- cobre como indica el plano para . evitar el resbalamiento
hadas con la sección completa tal como salen del lamina- del cristal. .
.
•dor. Para el acero de menos de 8 milímetros de espesor' Los cristales no se colocarán solapados, de modo que
solnmente serán necesarias las pruebas de doblado. si se coloca más de una tila cl.t cristales se colocarán
va
Pruebas de doblado en frío: rias filas de barras cerrando
los saltos de unas filas a otras
,
Corno prueba de doblado en frío la barreta resistirá, sin
con un babero de plomo para hacer una perfecta imper
.
fracturarse. un doblado a presión por golpes de martillo
meabilidad.
hasta un radio intermedio mayor de una y media veces el
El cristal empleado será de seis milírnaros de espesor
espesor de la pieza, quedando los lados paralelos.
\- armado con un tejido interior de alambre.
Pruebas de doblado en caliente:
La distancia máxima a que deben ir colocadas las ha
á
rras es de 620 milímetros entre ejes para usar cristal de
Se calentarán las probetas. hasta el rojo sangre y ser milímetros de ancho.
sumergida en agua cuya temperatura. no sen superior a
600
27 grados. La barreta deberá resistir entonces, sin frac- fibrocemento,
Art. 26. . Tubería de agua.---Las tuberías generales se
turarse. al ser doblado a presión o a martillazos hasta un
rán de' rocemt probadas a 20 atmósferas. Las tube
radio interno no mayor. de dos y media veces el espesor de
rías de distribución serán de plomo y del diámetro apro
la barreta. quedando los lados paralelos. Piado
en cada caso.
Prueba de remaches terminados :
.:\rt. 27. Material sanitagio.—Todo el material sanita
El yásta.fgo podrá ser doblado en frío martilhanclo hasta
rio será adquirido y colocado por cuenta del contratista,
que las dos partes del vástago se toquen sin que se pre-
así corno las canalizaciones.
C
senten o-rietas en el extremo del doblado. La cabeza será
Los W. . serán de gres esmaltado con doble tapa de
caoba. Los de aprendices serán placas turcas de gres es
martilleada en caliente y aplastada hasta que su diámetro mallado asentados sobre hormigón. Los depósitos serán
sea dos y medio veces el del vástago, sin que se presenten de hierro fundido. i
grietas en sus bordes.
.Art. lo. Tierra:1c v rlasza:11.—Serári de_ hierro f(),-;aclo
Los lavabos de los cuartos de Profesores serán de gres
de la meior calidad y conocidos en el comercio como he-
esmaltado de 51 por 40, con espejo biselado de 51 por 39
rrnies finos cle primera. y
los de los aprendices de granito artificial.
Los urinarios serán de gres esmaltado con placas de di
Art. 20, Maderas.—Las maderas que hayan de ern ión de mármol blanco.
picarse serán 'sanas, bien curadas. sin vicios y de las di La grifería de los lavabos será de metal niquelado y
mensiones indicadas en los planos o que determine el Tns- ,. cromado.
Rector. Su labra será perfecta v sus ensambles se harán Todo este material deberá sufrir la especial aprobación
con toda solidez. según las prácticas de la buena cons del Ingeniero Inspector antes de proceder a la colocación.
trlicción. Art. 28. Pinturas.—Todos los hierros vistos estarán
Art. 21. Cristates.—Serán dobles (de dos y medio a pintados con dos manos de minio y dos de gris y los
de
tres milímetros de espesor). planos. de --provistos dr main
el-12s. nubes o burbuia.s Y deberán cortarse con limpi
mezn.' ás con dos manos de minio.
Art. 29. A/baña/es.—Serán die hormigón --de cemento
-En la cubierta acristalada serán armados de seis rnill Portland, de sección ovoidea, de 26 centímetros de cliáme
metros de espesor.
Fi
,
+A-o mayor. Serán resistentes, de superfilcie lisa y enchufe
n todos los rnqns deberá someterse la muestra a la 'le aristas vivas.
nrirobación del Inp-eniero Inspector.
Art. 22. VentanaS inetáticas,—Serán de acero escogi-
Art. 30. Acer0. 'Todo el edificio irá rodeado
de una
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acera de ínosaicos hidráulicos de un metro de anchura
ron-lo mínimo.' El borde de la acera se protegerá con un
canto de hormigón. El mosaico se asentará sobre una capa
de hormigón de cinco centímetros.
Art. 31. Otros materiales.—Si hubiera de emplearse
otros materiales cuyas condiciones no vayan fijadas en
este pliego, deberán reunir las que sean precisas para la
buena construcción, y que fijará en cada caso el Inge
niero Inspector.
Art. 32. Empleo de materiaJes.—No se procederá al
empleo, de materiales sin que .antes sean examinados y
aceptados en los términos y formas que prescriben los
artículos anteriores.
Art. 33. Materiales no aceptables.—Cuando los mate
riales no fuesen de buena calidad o no estuviesen prepa
rados, el
• Ingeniero Inspector dará al contratista la orden
de reemplazarlos a su costa. por otros arreglados a con
diciones.
Art. 34. Material eléctrico.—Los materiales serán de
•la mejor calidad, de los tipos y condiciones indicadas en
el presupuesto y planos, que correspondeh a los catálogos
de las casas A. E. G., Pirelli y Siemens, sin que por nin
gún concepto pueda el Contratista suministrar otros, a no
ser con la aprobación de la Comisión Inspectora.
Caso de duda en el trazado de la instalación, materia
les, etc.. el contratista se atendrá a las disposiciones que
la Comisión Inspectora le dicte.
Art. 35. Pruebas dc la instalación.—La instalación será
entregada funcionando, en perfecto estado, con todo el
material incluido en el presupuesto, así corno el de globos
v lámparas de respeto consignadas. ,
La instalación y materiales serán sometidos a las prue
bas de aislamiento y demás que se estime convenientes.
CAPITULO III
•
De la elecucin de las obras.
‘Art. 36. De la ejecución de las obras con arreglo al
provecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción
al proyecto que sirve de base a la contrata, a las modifi
caciones que la Marina apruebe para él y a las órdenes e
instrucciones que respecto a detalles técnicos, que no .al
ter?ii el precio de la obra, diese al contratista el Ingeniero
Inspector. Es. además, obligación de aquél ejecutar cuanto
fuese necesario para la buena construcción y aspecto de
de la obra. aunque no se halle expresamente estipulado
en las condiciones facultativas. siempre que', sin separarse
de su esníritit y recta i1Iterpretaci(11. no eilteren el precio
de la contrata y lo disponga el Ingeniero Inspector.
Art. 37. RePlante0.—Serán de cuenta del contratista
los gastos de comprobación de replanteo general y los que
se ocasionen al verificar los replanteos parciales que exige
el curso de las obras.
Art. 38. Cimientos if nuevo replanten. -El Ingeniero
Inspector comprobará el replanteo hecho por el contra
tista antes de. proceder a la apertura de zanjas de cimien
tos. Verificado éste. se rellenará con la fábrica de cimien
tos correspondientes y sobre ellos se hará nuevamente el
replanteo de la obra.
Art. 39. Hormigón en cimientos. FI hormigón en ci
mientos tendrá la proporción de Roo litros de grava, 100
litros de arena y 200 kilogramos de cemento. -Estará he
cho pOr. tongadas, cuyo espesor no pase de 20 centímetros
y se apisonará con pisones de 12 a 15 kilogramos de modo'
-que se forme un macizo unido y compacto. Si la superfi
cie del relleno es tal que no pueda extenderse la capa a
toda ella, la unión de ,una y otra se hará con taludes esca
lonados, que se picarán y layarán antes de hacer la capa
contigua. La misma precaución se tomará para la unión de
las distintas tongadas cuando su fabricación no sea inme
diata y pueda ,temerse que el inferior haya fraguado antes
de echar la superior. .
Art. 40. Cimientos .110. previstos.—E1 contratista 'pro
fundizará los cimientos hasta encontrar terreno firme.
- Art. 41., 1-74brica de mampostería.7---La mampostería. se
hará ,de mampuestos de las condiciones expresadas en el
artículo correspo-ndientie. Se colocará en obra a bailo flo
tante de 'mortero, eligiendo las caras ,mayores para la su
perficie de asiento v procurando -que enlace bien entre .si,
a cuyo fin .se golpearán .con el martillo hasta que queden
bien -asentados- y se haya- hecho refluir todo el exceso de
mortero. ?Se .pi.-o-ctirailá gii?. los huecos' entre los mampues
tos sean' éri el menor número posible y se limpiarán bien
para hacerlos desaparecer..
La) mampostería se construirá por tongadas horizonta
les -de i,io a T .r)0 metros de altura. y entre cada dos de
éstas .se colocará doble fila de ladrillos. El jambeado de
puertas v ventanas se hará on bloque de hormigón de
200 kiloig-r-áa'mosde. cemento.
.Art. Zócalo.—Los angulares de zócalo serán per
fe.ctamente labrados con la bujarda, así como la faja su
peiLlor: Él sillarejo deberá ser aberrúgado ynO deberá te
ne• en su "'Cara externa manchas de- lecho de cantera. Se
tomará con mortero de cemento en la proporción de T : 3
eh volumen y la parte posterior del zócalo." será rellenad
con hormigón de 200 kilogramos de cemento.
Árt. 43. Mainpo'sterfo de muros.---Se 'tomará con mor
tero bastardo de las siguientes proporciones : -tin metro
chico de arena por' i5n kilogramos de cemento Portland
nor.0,2- metros cúbicos de cn1 en pasta.
•
Art. 44. Mortero. de cemento.-.—Donde deba emplearse
Moderó de cemento será en la protiordón de un' metro
cúbico de arena por 483 kilogramos de cemento Portland,
lo que correSponde, aproximadamente'. a la proporción
: en volumen. •
Art. J.5. Fábrie.a de ladrillo.- —.Se construirá con ladri
llo rnelba •de las condiciones dichas y mortero de cemento.
Art. J.6. Tabiouu.—Los tabiques de panderete se cons
tri.iirán con ladrillo inelba. T.,as tres primeras hiladas infe
riores sé tomarán con mortero de cementó y el resto se
tomará. con Yeso.
Art. .4.7. Revocos v ei;hicido-s.—F1 edificio irá exterior
mente revocado con mortero' bastardo y enlucido a la cal..
ínteriormente llevará ‘un zócalo de T,7,.o metros de altura
revocado y enlucido de cemento. Él resto va revocado con
innrter'n bastardo y enlucido con yeso.
_T.ns .cuartos de Profesores lleva-rán un zócalo de fibro
cemento con plan'cba plana y marco de madera.
En los retretes y anterretretes lns p7Iredes yan revesti
(lns de ,azuleios basta T,so metros de riltura.
Art. 4R. Ta.vimentos.—T.os pavimentOs serán todos de
mosaico hi.clráulico sobre losa de liormizón de Tç centí
metros v encallado de piedra.
.Art. Obra's de inade., A' me'tólicas.--Se eiecutarAn
iustándose. tanto en las dimensi'ones como en la forma
y uniones, a los planos del provecto y a las instrticciones
.(lel Ti-Teniern Insi)e.etc.ir. quien clet)erl. aprobar previamen
te los 'planos de construcción.
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Art. 50. Cielo raso.—Será de cañizo partido, enlucido
de yeso en todo el edificio, menos en la sala de dibujo.
Art. 51. Instalación de agua.—Llevará dos depósitos
de fibrocemento, uno de ioo_litros y otro de 500, y para
su colocación pedirá instrucciones al Ingeniero Inspector.
Las tuberías de distribución serán de plomo, de diáme
tro conveniente.
Art. 52. Rcinachado.—a) Las piezas que deben uti
lizarse con remaches y con pernos deben dejarse absolu
tamente rectas y planas. a fin de que en las juntas haya
contacto perfecto. No se permitirán calafatear las juntas
antes de la recepción.
17) Los agujeros de las piezas ensambladas deben casar
perfectamente. Se admitirá un descentramiento máximo
del
• por feo del diámetro, pero igualando los 'agujeros)
mediante el escariador. En los agujeros ensanchados se
colocarán remaches más gruesos.
e) Los remaches se introducirán al rojo blanco des
Pués de quitarles la escama de óxido y de limpiar bien
los -agujeros, teniendo bien apretadas las planchas. Los
roblones, una vez remachados, deberán llenar por completo
los aguieros : sus dos cabezas deben de quedar centradas,
bien hechas v asentadas Por todo el contorno, sin produ
cir depresión alguna en la plancha. Se quitarán cuidado
samente las rAilbas oue puedan formarse en las cabezas
y se cambiarán los roblones cuya cabeza se hubiese agrie
tado.
No se permitirá calafatear los roblones. Después de
remachados hay nue comprobar si han oileclao bien fijos.
Todos los nue se muevan o no satisfagan alguna de las
condiciones a nt2dichas deherá.n cambiarse. No se autori
zará en ningún caso el repasar en frío los remaches que
hubiesen quedado flojos.
Donde deban emplearse loriviTtos, serán del tipo
Whitwortli. con rosca viva: las tuercas no deben entrar ni
demasiado flojas ni demesindo apretadas: tanto ellas como
las cabezas asentarán en toda su base. Si las superficies
en nue se annvan anuéllas snn interealar'In
aranclelas convenienfetnente adelrYazadas Para aseo-nrar al
rnntacto-..
T,r1Q fprentecz elexnentos de In cnristriircVm del-)en
nwntarse Vniul-nrse snl-rre un nisn. sin nue sea
prPeiso Forznr n;ncriina nie7-, para unirla mil ntrn al re
nnrHn norlerse nuitnr lns elemento c de uni(')n in rine
Inc 1-;p7-)C reaccionen n SP senaren.
renrchar zze defnriiinse 2lIOt111k niezn rlehert (les
rerse 12 costura y reparar cuidadosamente las Piezas
de;nrrna das.
Convienp 21 mínimn el ruírnern de roblones nue
han remncl-Inrce filera del taller.
Art. () trri clases de
nue li,vpri (le eninlearse se eierut-arán ron arreP-ln
lis i)r,r-tir9c r1e 19 Imenn cnnstrticcir'm ya. Inc (''.rdenes
r1P1 Tnrreniern Insnector.
Nrt. i.TlihereMiri.--T, obras serán inspeccionadas
Por 1111 Tn12-eníern (le 12 Armada nombrado por Autoridad
(1(1 Marina.
Nrt.
hrrfor
',retar
ro ro
" rorreshondenrk of'irifil entre el frarn;ern Tfrc
1, r/ rni/fratisfa.—CuarvIn e trate rle arlarnr. inter
n tylorl;firnr nrecentnc (le 19R rn11(11c;nnec facilltati
viq 0 in(1;rneinnpq de loc nlanoç. las órdenes e instruccio
nes corresnon(l;entec ce ronviniearán precisamente Por es
crito al cnntrat;stn. y 1)01 eccril-n, si (-.qte 10 PXiPiese, r1121-
rfiiiern ntrn filie cr, lr (1(1. n5t211rin
-(-)ríic nniii ni-Irln n1
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enterado, todas las órdenes e instrucciones o avisos que reci
ba del Ingmiero Inspector de.lras obras. Cualquiera reclama
ción que en contra de las disposiciones técnicas tomadas por
éste crea oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de quince días, al Ministe
rio de Marina, por conducto cl aquél, el cual acusará re
cibo al contratista, si lo pidiese.
Art. 56. Residencia oficial del contratista.—Desde que
se dé principio a las obras hasta la recepción total de
ellas, deberá residir en un punto próximo a los trabajos,
el contratista o un representante suyo autorizado, v no
podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del
Ingeniero Inspector y dejar quien le sustituya para con
tinuar las obras v recibir las órdenes que se le comuni
quen. Cuando se falte a esta prescripción, serán válidas
todas las notificaciones que se le hagan en la Alcaldía del
pueblo de su residencia oficial.
Art. 57. El contratista no puede recusar al personal
facultativo encargado de insPeccionar las obras.—El con
tratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de las
obras, ni exigir por parte de la Marina se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuan
do se crea perjudicado por los resultados de éstas, se pro
ceder. como queda dicho en el artículo .55, si entiende que
no hay motivo fundado para la orden.
• :Art. 58. Plazo de ejecución N, entrega de las obras.—
El plazo de ejecución para la completa terminación y en
trec2-a de las obras será de cinco meses, contando a partir
de la fecha de la firma de la escritura del contrato.
Art. 5Q. Plazo de aarantíi. El plazo de garantía será
de un afín a partir de la fecha dbe la recepción provisional
de las 'obras, la cual se hará por la Comisión Inspectora
del servicio. Durante el expresado plazo, quedará obligado
el contratista, por su cuenta, a la reparación o construc
ción de obra o sustitución de cualquier material que no
haya respondido a las especificaciones del contrato, bien
porque los defectos notados sean debidos a 1.3. mala cali
dad de los materiales empleados, bien a la defectuosa cons
trucción o mano de obra.
Art 60. Responsabilidad del contratista hasta la re.
cepción definitiva.—Hasta la recepción definitiva, el con
tratista es exclusivamente responsable de la ejecución de
las obras contratadas y de las Mitas que en ellas puedian
notarse, sin que le sirva de disculpa, ni le dé derecho al
guno, la circunstancia de que el Ingeniero Inspector haya
examinado o reconocido durante su construcción dichas
obras o los materiales empleados. En su consecuencia, cuan
do el Ingeniero advierta vicios o defectos en las construccio
nes. va sea en el curso de la ejecución, ya después de
concluidas y antes de verificarse dicha recepción definiti
va, podrá disponer que las partes defectuosas se demue
lan y reconstruyan por el contratista y a su costa: si &te
no /,'stima justa la resolución y se negase a la demolición
reconstrucción ordenadas, se procederá en los términos
expresados en el artículo 55.
Á
CAPITULO TV
Medición v abono de las Obras.
Art. 61. Del contrato.—E1 contrato se entiende a tanto
alzado y riesgo y ventura y, en su consecuencia, las mo
dificaciones y abonos de las obras a que se refieren los
artículos que siguen, no tienen otro objeto que justificar
los abonos bimensuales, sin que por d conjunto de éstos
pueda exceder del precio alzado estipulado y sin que
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a la Administración se le pueda exigir aumentos al mismo
tiempo' por las diferencias que pudieran resultar con el
presupuesto que figura en el expediente, según prevé el
Reglamento de contratación vigente, cuyos preceptos, en
su totalidad, se consideran aplicados a este contrato.
Art. 62. Metro cúbico de excavación en cimientos.—
Se entenderá por metro cúbico de excavación en zanjas
para cimientos, el volumen de esta unidad referido al te
rreno. Se abonará por metro cúbico el precio que figura
en el presupuesto, sea cualquiera la naturaleza del terre
no, entendiéndose que en dicho precio va comprendido el
coste de la excavación, sus estivaciones, el transporte de
los productos y los agotamientos que fuese necesario rea
lizar. • •
Art. 63. Unidades de obra.—Se entenderá por metro
lineal, cuadrado o cúbico de toda clase de obra, la que se
mida por es1i-1s unidades en cada una de ells, siempre que)
estén ejecutadas con arreglo P. condiciones.
Art. 64. No son de abono las mejoras hechas por el
contratista.—E1 contratista, con -autorización del Ingenie
ro Inspector, podrá emplear materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el
proyecto o sustituir una clase de fábrica por otra que re
sulte de mayor precio o ejecutar con mayores dimensiones
cualquier parte de la 'obra o, en general, introducir en ella
cualquier otra modificación que sea beneficiosa; pero en
tendiéndose que con ello no tendrá derecho alguno a au
mento en el precio del contrato y para el de los plano,
sólo se le justificará el que ,correspondería si hubiese cons
truido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y con
tratado.
Art. 65. Forma de abanar las obras.—Se abonarán las
obras por certificación bimensual expedida por la Comi
sión Inspectora en la primena decena del mes correspon
diente, en la que se incluirán todas las realizadas en for
ma y con arreglo a este pliego durante el -expresado
lapso de tiempo, teniendo en cuenta: T.°, que los precios
por unidad de obra que se tomarán Como básico para fijar
el importe de las incluidas en certificación, serán los uni
tarios que _se señalan en el presupuesto con la rebaja ij
economía proporcional que como consecuencia de la Nu
basta se llegue a obtener por la baja que ofrezca el con
tratista en su proposición; 2.°, que sólo se entregará al
contratista el So por Too del importe de la obra terminada
e. incluida en la certificación. El resto del 2b por loo
de dicho importe se abonará con el último plazo y después
que se efectúe la recepción provisional.
Art. 66. Precio tipo de la subasta.—E1 precio tipo que
ha de servir de base para-la ejecución de todas las obras
que la subasta comprende, completamente terminadas y en
tregadas a satisfacción, es el de ciento trece mil ochocien
tas veintinueve pesetas con cincuenta y 1111eV céntimos.
.Art. 67. No se reducirá la velocidad de ejecución de
las obras por retraso en los ragos.—En ningún caso po
drá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspen
der los tralnjos ni: reducirlos a menor escala que la que
v-oporcionalmente corresponda al plazo en que deben ter
minarse. Cuando esto suceda', podrá la Marina acordar la
1escisión del contrato.
CA TT .0 y.
Disposiciones generales.
Art. 68. Documentos que podrá reclamar el contratista.
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa di
los planos, presupuestos y pliego de condiciones del pro
yecto. El Ingeniero, si el contratista lo solicita, autorizará
estas copias después de confrontarlas.
Art. 69. Recepción provisional de las obras. Para pro
ceder a la recepción provisional de las obras se precisa
la asistencia de la Comisión inspectora y del contratista
o su representante autorizado. Si expresamente requerido
no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, con
formándose de antemano con el resultado de la operación,
el Ingeniero acudirá a la Superioridad para que de nuevo
lo requiera, y si tampoco asistiese, la Superioridad le nom
brará, a su costa, un representante de oficio. Del resuP
tado de la recepción se extenderá un acta firmada por
todos los asistentes, que se remitirá al Ministerio de Ma
rina. -
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo
a condiciones, se. darán por recibidas y se entregarán al
uso para que fueron construidas, comenzando el plazo de
garamía de un año señalado en el artículo 59 de estas con
diciones.
Cuando las obras no se hallen ;:n estado de ser recibidas,
se hará constar así en el acta, y el Ingeniero señalará al
contratista precisos y detallados los defectos observados,
fijándole plazo para remediarlos con arreglo al contrato,
expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la
recepción de las obras. Si el contratista no hubiese cumpli
do 92 declarará rescindida la contrata, por no terminar las
obras en el plazo estipulado, a no ser que la Marina crea
procedente concederle un nuevo plazo, que será improrro
gable.
Art. 70. Liquidación general del contrato.—Recibidas
provisionnlmente las obras, se ,proceckrá fen seguida tx
completar el abono del precio del contrato en los plazos
(-Inc se hayan marcado para este abono.
Art. 7T. Recepción definitiva de las obras.—Termina.-
(10 el plazo de garantí: 9C procederá a la recepción defi
nitiva con las formali -.lades señaladas en el artículo 69
para la provisional. y i se encuentran las obras en per
fecto estado, se darán 'por recibidas y quedaríl el contratista
relevado de toda responsabilidad respecto a ellas. En caso
contrario se procederá. en los' términos prescritos en el
ultimo párrafo del citado artículo, cumpliéndose en este
caso el plazo de garantía.
No se entenderá hecha para ningún efecto la recepción
provisional o (.1finitiva de las obras, y de realizarse ten
drán vicio de nulidad tales actos, hasta que se hayan verifi
cado con las formalidades que preceptúa el número 6.°,
artículo 4.° del Estatuto provisional de la Intervención Ge
neral del Estado (nntes Estatuto del T. S. de la FI. pública),
todo ello sin perjuicio de las facultades que se le reconocen
al Cuerpo de Intervención Civil en su Reglamento respecto
a la intervención de obras y servicios de la Mariiv.
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
E.
a Oficinas donde está de manifiesto el pliego.—Las
condiciones para esta subasta, a las que deberán ajustarse
los licitadores de la misma y que son las que este Pliego
comprende, estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de
la Sección dé Intendencia del 1\finisterio de Marina, como
asimismo e'l\ provecto con sus planos correspondientes.
2." Fecha y sitio de la subasta, v presentaci(;n de proposiciones.—Esta subasta se cell'brará en el M misterio de
Marina y en el local correspondiente de subastas del mis
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"Siempre que el contrato comprenda productos incluidos cliarándose nulo y sin valor el expre5ado documento, pol
en la relación vigente y productos que no lo estén, los superioridad.
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y Caramiñal, 13 de julio de 1932. El Juez instructor,
evaluarán por separado." Ignacio Lestón.
"En tales contratos la preferencia del producto nacional
establecida en párrafo precedente, cuando ésta fuera apli
cable, cesará si la proposici¿n por ellos favorecida resulta
onerosa en más del lo por 100 computado sobre el menor
precio de los productos no figurados en dicha relación
anual."
-En todos los casos las 'proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato."
"Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatmente despues de ce
lebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o subasta),
a la Comisión Protectora de la Producción Nacional."
Madrid, 20 de mayo de 1932.—E1 Jefe del Negociado I.°,
Joaquín Mairtíne:-.:.—V.° B.° El General Jefe de Inten
dencia, Francisco Pérez.
Modelo de p oposición.
Don N. X., vecino de ... ..., con cédula personal
número expedida en ... ..., a ... de ...
de por propia y exclusiva representación (o a
nombre de Don ... ..., vecino de ...
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid número ... del día ..., en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA o en el Boletín Oficial de la
provincia de ... ..., núm. ... ..., del día ...
para contratar por subasta pública las obras de construc
ci¿.n en la Base Aeronaval de San Javier (Murcia), de un
edificio destinado a Escuela de aprendices, se compromete
a la realización del servicio con estricta sujeción al "Plie
go de ccIndiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA núm. ... del día .
por la cantidad de ... pesetas (en
letra); haciendo constar, en cumpfliniento de lo preceptua
do en la condición 13 de las legales o de derecho del refe
rido pliego de condiciones, que las remuneraciones míni
mas que por jornada legal de trabajo y por horas extraor
dinarias percibirán, etc.. etc., ...
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Fecha y firma (todo en letra).
FDTCTOS
El Ayudante de Marirn de Cararniñal.
Haz° saber: Que en expediente instruido al efecto. se
jusitificó el extravío de la cartilla naval del inscripto de
et Trozo ,Ricardo Enríquez Pérez, folio 129/920, de
El Ayudante militar de Marina de Noya,
Hago saber: Que por decreto del Excmo Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, de del
actual, se ha declawdo nula y sin ningún valor la libreta
de inscripción marítima expedida por esta Ayudantía en
22 de enero de 1919, al inscripto de este Trozo, número 79
del reemplazo de 1917, Edeordo Martínez Insúa.
Nova, 13 de julio de 1(32. El Juez instructor, José
Rufo Pena.
El Ayudante militar de Marina,
Hace saber Que se declaró legalmente nula y sin vil
lor la libreta de inscripción marítima expedida en 18 de
febrero de 1920 por esta Ayudantío a José Romani Go
doy, folio 12/1915, de disponibles.
Muros, a 20 de julio de 1932.—E1 Juez instructor, José
Pereira.
El Ayudante de Marina de Caramiñal,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la libreta de inscripción del ins
cripto de este Trozo Andrés V. Rial Pérez, folio 2/9061,
declarándose nulo y sin valor el expresado documento por
la superioridad.
Caramifial, 25 de julio de 1932.—El Juez 'instrictor,
Ignacio Lestón.
Don Emilio de Sertuchrt y Marticorena, Oficial segundo
13.1 servicio de la Marina civil y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la cédula de inscripción marí
tima del inscripto del Trozo de Málaga Damián Ripal
Gómez,
Por el presente hago saber: Que habiéndose expedido
testimonio de 1ra. resolución recaída en el expediente de
referencia para que pueda adquirir un duplicado del ci
hado documento, queda nulo y sin valor el original, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
lo entregue en dicho juzgado.
Málaga, a 28 de julio de 1932.--El juez instructor,
Emilio de Sertuchil.
■••••••0•••••■••••••■••
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la reserva
auxiliar, Juez instructor del expediente que se instruyó
parla justificar el extravío de la libreta de inscripción
marítima de Martín Aurreco2chea Sangróniz,
Por la presente hago constar : Que por disposición del
Excmo. Sr. : Vicealmirante Jefe de la .Blase naval princi
pal de Ferrol, de 23 del presente mes, se declaró justifi
cado el extravío del mencionado documento, quedando,
por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Erandio, 29 de julio de -r( 32.—E1 Juez instructor, Luis
)Vaya. •
••••■••~
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